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DIE "SEMINARLEHRERINNENKURSE" IN SOLOTHURl 
Ein B e r i c h t  a u s  d e r  "Ausbildung f ü r  Semina r l eh re r innen  i n  den  
Bere i chen  Handarbe i t ,  Hauswi r t scha f t  und Kinde rga r t en"  d e r  
Nordwestschweizer ischen Erziehungsdirektorenkonferenz 
Regine Born 
1. I n s t i t u t i o n e l l e  Besonderhe i t en  
L e h r e r  b i l d e n ,  L e h r e r  werden g e b i l d e t  und s p e z i e l l  g e b i l -  
d e t e  Lehrer  b i l d e n  j ene  Lehre r ,  d i e  b i l d e n  werden. So i s t  
es j e d e n f a l l s  b e i  den  Vo lksschu l l eh re rn .  W i r  kennen d i e  
d r e i  Stockwerke d e r  Bildung: a n  d e r  Volksschule  b i l d e n  
Lehrer ,  am Seminar werden s ie  g e b i l d e t  von Semina r l eh re rn ,  
d i e  ( m e i s t )  a n  d e r  Hochschule g e b i l d e t  worden s i n d  ( 1 ) .  
I n  a l l e r  Regel  werden V o l k s s c h u l l e h r e r  am Seminar minde- 
s t e n s  t e i l w e i s e  von ehemal igen V o l k s s c h u l l e h r e r n  u n t e r -  
r i c h t e t .  D e r  Be ru f s s t and  V o l k s s c h u l l e h r e r  w i r k t  a l s o  b e i  
d e r  Bildung s e i n e s  Nachwuchses m i t ,  d a s  i s t  notwendig und 
u n b e s t r i t t e n .  Fü r  V o l k s s c h u l l e h r e r  ist es inzwischen auch 
kaum mehr e i n  Problem, ( ehemal ige r )  V o l k s s c h u l l e h r e r ,  a l s o  
V e r t r e t e r  d e s  Beru f s s t andes  und Hochschulabsolvent  zu 
s e i n .  L e t z t e r e s  wird  von i h m  e r w a r t e t ,  wenn er auf  d e r  
Ebene d e r  höheren  M i t t e l s c h u l e n  ( h i e r  Seminar)  u n t e r r i c h -  
t e n  w i l l .  (Ob d i e s  e i n e  s i n n v o l l e  Erwartung sei,  s o l l  h i e r  
n i c h t  besprochen werden. ) Dem V o l k s s c h u l l e r h e r  s t e h e n  S tu -  
diengänge a n  den  Hochschulen o f f e n ,  i n  Bern e i n  s p e z i e l l e s  
Semina r l eh re r s tud ium (Lehre r  und S a c h v e r s t ä d i g e r  f ü r  Er- 
z iehungs-  und B i ldungswis senscha f t en ,  LSEB) . 
Aber e s  g i b t  n i c h t  nur jene ,  d i e  m i t  dem B e g r i f f  "Volks- 
s c h u l l e h r e r "  me i s t  gemeint  s i n d .  I n  d iesem A r t i k e l  g e h t  es 
um d r e i  ande re  Gruppen von L e h r k r ä f t e n .  Es i s t  anregend,  
i h r e  Lehre rb i ldung  m i t  dem zu v e r g l e i c h e n ,  was uns b e i  
d e n  "normalen" Lehre rn  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  e r s c h e i n t .  W i e  
s i n d  b e i  i hnen  d i e  d r e i  Stockwerke d e r  Bildung gebaut?  
Welchen S t a t u s  i n  bezug a u f  i h r e  Ausbildung haben d i e  Be-  
wohner d e r  d r e i  Stockwerke? W i e  i s t  d i e  Mitwirkung d e s  Be- 
r u f s s t a n d e s  b e i  d e r  Bildung s e i n e s  Nachwuchses s i c h e r g e -  
s t e l l t ,  wie kommt a l s o  e i n e  L e h r k r a f t  d e s  e r s t e n  Stockwer- 
k e s  dazu,  auch i m  z w e i t e n  und d r i t t e n  zu l eh ren?  
Unsere d r e i  Berufsgruppen s i n d  H a n d a r b e i t s l e h r e r i n n e n ,  . 
Hauswirtschaftslehrerinnen und Kinde rgä r tne r innen  (1). Das 
h e i s s t  i m  e r s t e n  Stockwerk: V o l k s s c h u l l e h r k r ä f t e  (wenn w i r  
d i e  K i n d e r g a r t e n a r b e i t  i n  einem w e i t e r n  S i n n  h i e r  auch a l s  
L e h r t ä t i g k e i t  beze ichnen  d ü r f e n ) .  Fü r  a l l e  d r e i  Gruppen 
g i b t  e s  den z w e i t e n  S tock ,  Seminare a l s o .  S i e  s i n d  ver-  
s c h i e d e n  i n s t i t u t i o n a l i s i e r t :  da a l s  Ab te i lung  einem Leh- 
r e r s e m i n a r  a n g e g l i e d e r t ,  d o r t  e i n  Seminar f ü r  d i e  d r e i  Be- 
rufsgruppen,  h i e r  w iede r  e i n e s  f ü r  nu r  e i n e  davon. Und wo 
i s t  das  d r i t t e  Stockwerk,  i n  dem d i e  L e h r k r ä f t e  f ü r  d a s  
Seminar a u s g e b i l d e t  werden? 
Am Seminar u n t e r r i c h t e n  v i e l e  L e h r k r ä f t e  m i t  Hochschulab- 
s c h l u s s ,  M i t t e l s c h u l l e r h e r  a l s  V e r t r e t e r  e i n e s  Faches o d e r  
d e r  Erziehungswissenschaften (Pädagogik,  Psychologie ,  
t e i l w e i s e  D i d a k t i k ) .  A l l e r d i n g s  s i n d  d i e s e  Hochschulabsol-  
y e n t e n  i n  den  s e l t e n s t e n  F ä l l e n  V e r t e t e r  d e r  Grundberufe,  
f ü r  d i e  s i e  a u s b i l d e n .  W i e  w i r k t  denn d e r  Beru f s s t and  
s e l b s t  bei d e r  Ausbildung s e i n e s  Nachwuchses mit? D i e  
(ehemaligen,  o f t  auch t e i l z e i t l i c h e n )  V e r t r e t e r i n n e n  d e r  
Grundberufe u n t e r r i c h t e n  a n  den  Seminaren a l s  Fachlehre-  
r i n n e n ,  ~ethodik-/Didaktiklehrerinnen ( t e i l w e i s e  m i t  A l l -  
gemeiner D i d a k t i k ) ,  a l s  F a c h d i d a k t i k l e h r e r i n n e n  ( b e i  Hand- 
a r b e i t  und H a u s w i r t s c h a f t ) .  E i n  w e s e n t l i c h e r  T e i l  i h r e r  
Aufgabe l i e g t  b e i  d e r  Betreuung d e r  P r a k t i k a  i h r e r  Semi- 
n a r i s t i n n e n .  Wo s t e h t  a b e r  f ü r  s ie  d a s  d r i t t e  Stockwerk 
d e r  Ausbildung,  wo werden s ie  Semina r l eh re r innen?  
Sel t sam,  wie  wenig bewuss t  e s  i m  a l lgemeinen  i s t ,  d a s s  
d i e s e s  d r i t t e  Stockwerk b i s  vo r  kurzem g e f e h l t  h a t  und 
j e t z t  erst i m  " P i l o t s t a d i u m "  s t e h t .  D i e  V e r t r e t e r i n n e n  d e r  
d r e i  Grundberufe  können i m  Un te r sch ied  zu i h r e n  "normalen" 
Volksschullehrerkollegen n i c h t  (zumindes t  n i c h t  i n  d e r  
Schweiz bzw. n i c h t  ohne den  unve rhä l tn i smäss igen  Aufwand 
d e r  nachgeho l t en  Matura) a n  d i e  U n i v e r s i t ä t .  I h r e  Weiter-  
b i l d u n g  b e s t e h t  a u s  einem i n d i v i d u e l l e n  Programm v e r s c h i e -  
d e n s t e r  Kurse und Ausbildungen etwa i m  musisch-ges ta l ten-  
den,  i m  erziehungswissenschaftlichen, i m  he i lpädagog i schen  
Bere ich ,  i n  Erwachsenenbildung) und a u s  g r o s s e r  Einzelan-  
s t r engung  und v i e l  E r f i n d u n g s g e i s t ,  wenn s ie  e i n e n  Lehr- 
a u f t r a g  am Seminar Übernehmen. 
Das s p e z i e l l  f ü r  d i e  d r e i  Berufsgruppen gebau te  d r i t t e  
Stockwerk b e s t e h t  erst se i t  k u r z e r  Z e i t  und vermag kaum 
d i e  w e s e n t l i c h e n  B i ldungsbedür fn i s se  abzudecken. Es s i n d  
d i e  z w e i j ä h r i g e n  b e r u f s b e g l e i t e n d e n  Ausbi ldungskurse  f ü r  
Semina r l eh re r innen  i n  den  Bere i chen  Handarbe i t ,  Hauswirt-  
s c h a f t  und Kinde rga r t en .  S i e  b a s i e r e n  au f  einem Konzept 
d e r  Erziehungsdirektorenkonferenz EDK von 1981 und werden 
i n  d e n  Regionen d e r  EDK-Ostschweiz ( i n  Gossau, SG) und d e r  
Nordwestschweizer ischen EDK ( i n  S o l o t h u r n )  du rchge führ t .  
Von d e r  Ausbildung i n  S o l o t h u r n  wird  i m  fo lgenden  d i e  Rede 
s e i n  ( 2 ) .  
Das Fehlen  d e s  d r i t t e n  Stockwerks f ü r  d i e s e  Berufe  h a t  
Folgen f ü r  d a s  z w e i t e ,  d a s  Seminar. D i e  Ausbildung d e r  
d o r t  t ä t i g e n  S e m i n a r l e h r e r  i s t  a l l z u  u n t e r s c h i e d l i c h ,  
k e n n t  kaum Ueberlappungen. D i e  e i n e n  kennen d e n  Grundberuf 
und haben s i c h  i n d i v i d u e l l  w e i t e r g e b i l d e t ,  d i e  ande rn  ken- 
nen d e n  Grundberuf nur von a u s s e n  und s i n d  Hochschulabsol-  
ven ten .  Das e r s c h w e r t  d i e  Kommunikation zwischen Fach, 
Fachd idak t ik ,  D idak t ik  und s o n s t i g e n  Erziehungswissen- 
s c h a f t e n  mehr a l s  anderswo, e i n  Dauerproblem i s t  e s  be- 
k a n n t l i c h  a n  j e d e r  ' L e h r e r b i l d u n g s a n s t a l t .  Der s e l t s a m e  Um- 
s t a n d ,  d a s s  a n  d i e s e n  Schu len  jene ,  d i e  den Beru f s s t and  
und s e i n e  T r a d i t i o n  w e i t e r t r a g e n  können, den  n i e d r i g e r e n  
S t a t u s  haben ( i n  fo rma len  Ka tegor i en  wie  Ausbildung und 
Lohn bemessen) a l s  d i e  "berufsf remden"  Hochschulabsolven- 
t e n ,  t r ä g t  n i c h t  z u r  En t schä r fung  d e r  S i t u a t i o n e  b e i .  Bei- 
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d e  S e i t e n  müsen s i c h  um d a s  V e r s t ä n d n i s  und um d i e  S e l b s t -  
d a r s t e l l u n g  bemiihen, d a r i n  sowohl  o f f e n  w i e  s e l b s t s i c h e r .  
Erschwerend  kommt z w e i e r l e i  dazu :  Manchmal i s t  n i c h t  n u r  
d e r  S t a t u s  d e r  S e m i n a r l e h r e r i n ,  d i e  d e n  Grundberuf  v e r -  
t r i t t ,  g e r i n g e r  a l s  j e n e r  d e r  a n d e r e n  S e m i n a r l e h r e r ,  
manchmal b e t r i f f t  d a s  d e n  S t a t u s  d e s  S e m i n a r s  a ls  I n s t i t u -  
t i o n  ü b e r h a u p t  ( i n t e r e s s a n t  s i n d  i n  d i e s e m  Zusammenhang 
d i e  Dauer  d e r  A u s b i l d u n g ,  d i e  Aufnahmebedingungen, d i e  
S t r u k t u r  d e r  S e m i n a r l e i t u n g e n )  . Da k a n n  d e n n  e i n  akade-  
m i s c h  a u s g e b i l d e t e r  S e m i n a r l e h r e r  u n v e r m i t t e l t  d e n  S a t z  
h ö r e n ,  m i t  Bedauern  g e t ö n t :  "Ach, Du u n t e r r i c h t e s t  n i c h t  
a n  e i n e m  r i c h t i g e n  S e m i n a r ? "  Und manchmal werden j e n e ,  d i e  
d e n  Grundberuf  v e r t r e t e n ,  n u r  i n  t e i l z e i t l i c h e n  A n s t e l l u n -  
g e n  am Seminar  v e r p f l i c h t e t .  Be i  a l l e r  W e r t s c h ä t z u n g  e i n e r  
Theorie-Praxis-Berufstätigkeit ( i s t  es d e n n  d a s ? )  a n  Semi- 
n a r  und (z .B.)  K i n d e r g a r t e n :  w i e  s o l l  s i c h  j e n e  L e h r k r a f t ,  
d i e  ih re  E n e r g i e  a u f  zwei  i n s t i t u t i o n e l l e  W e l t e n  v e r t e i l e n  
muss, am Seminar  m i t  a l l  s e i n e n  S i t z u n g e n ,  E n t s c h e i d e n ,  
P lanungen ,  i d e e l l e n  F r a g e n  b e t e i i i g e n ,  w i e  s o l l  d i e  Z e i t  
f ü r  d i e  d r i n g e n d  n ö t i g e n  V e r s t ä n d i g u n g s p r o z e s s e  g e f u n d e n  
werden? Es s e i  z u m i n d e s t  d i e  F r a g e  e r l a u b t ,  w e s h a l b  d e n n  
n u r  d i e s e  Gruppe v o n  L e h r k r ä f t e n  a n  d e n  S e m i n a r e n  i n  bei- 
d e n  B e r u f s w e l t e n  z u  s t e h e n  h a t .  
2. D i e  S o l o t h u r n e r  " P i l o t k u r s e "  d e r  "Ausbi ldung  f ü r  Seminar -  
l e h r e r i n n e n  i n  d e n  B e r e i c h e n  H a n d a r b e i t ,  H a u s w i r t s c h a f t  
und K i n d e r g a r t e n "  
1982  h a t  e i n e  A r b e i t s g r u p p e  ( h e u t e  m i t  wenigen  p e r s o n e l l e n  
Aenderungen d i e  A u f s i c h t s k o m m i s s i o n )  d e r  Nordwes tschweize-  
r i s c h e n  Erziehungsdirektorenkonferenz d e n  A n t r a g  z u r  
Durchführung  e i n e s  " P i l o t k u r s e s "  g e s t e l l t .  Das P r o j e k t  
k o n n t e  i n  A n g r i f f  genommen werden: d i e  k o n k r e t e  P l a n u n g  
und d a s  A u s a r b e i t e n  e i n e s  Konzeptes  1983/84,  d e r  erste 
K u r s  1984-86, d e r  z w e i t e  ab 1986.  ( I n  Gossau  f a n d  d e r  e r -  
s t e  Kurs d e r  EDK-Ost 1983-85 s t a t t ,  d e r  z w e i t e  ab 1 9 8 5 ) .  
Ab 1 9 8 3  w a r  i c h  selbst ( ü b r i g e n s :  e s  f o l g t  d e r  z w e i f e l h a f -  
t e n  Logik  d e r  Sache ,  d a s s  a u c h  i c h  k e i n e  V e r t r e t e r i n  d e r  
G r u n d b e r u f e  b i n )  a n  d i e s e r  Aufgabe  b e t e i l i g t .  N i c h t  d i r e k t  
miterlebt h a b e  i c h  d a s  l a n g e ,  i n t e n s i v e  Bemühen d e r  Be- 
r u f s v e r b ä n d e  um d i e s e  A u s b i l d u n g .  
D i e  A u s b i l d u n g  ist b e r u f s b e g l e i t e n d  ( z w e i  Tage U n t e r r i c h t  
p r o  Woche, 4 Blockwochen, w e i t e r e  v o r b e r e i t e n d e  und v e r -  
t i e f e n d e  A r b e i t  a u s s e r h a l b  d e r  K u r s z e i t )  und d a u e r t  z w e i  
J a h r e .  Im z w e i t e n  J a h r  v e r f a s s e n  d i e  T e i l n e h m e r i n n e n  e i n e  
D i p l o m a r b e i t .  D e r  U n t e r r i c h t  w i r d  i n  g u t  d e r  H ä l f t e  d e r  
Z e i t  gemeinsam, i n  k n a p p  d e r  H ä l f t e  d e r  Z e i t  g e t r e n n t  i n  
d e n  d r e i  Typengruppen  H a n d a r b e i t ,  H a u s w i r t s c h a f t  und Kin- 
d e r g a r t e n  d u r c h g e f ü h r t .  Der  f o l g e n d e  Auszug a u s  dem Aus- 
b i l d u n g s k o n z e p t  u m s c h r e i b t  d i e  Z i e l s e t z u n g :  
Auszug aus dem im Februar 1984 von der Nordwestschweizerischen Erzie- 
hungsdirektorenkonferenz genehmigten Ausbildungskonzept 
1. ZIELSETZUNG 
Die Ausbildung ist für  Seminarlehrerinnen geschaffen worden, d i e  nach 
ih re r  Grundausbildung a l s  Handarbeitslehrerin, Hauswirtschaftslehrerin 
oder Kindergärtnerin, nach Berufserfahrung und persönlicher Weiterbil- 
dung heute an einem Seminar unterrichten. Ihre Unterrichtsfächer lieger 
dor t  im fachkundlichen, fachdidaktischen und berufspraktischen Bereich 
und sind daher zentrale  Tei le  der beruflichen Ausbildung der künftigen 
Handarbeitslehrerinnen, Hauswirtschaftslehrerinnen und Kindergärtnerin- 
nen. 
Die Zielsetzungen der Ausbildung l e i t e n  s ich aus der Aufgabe der Se- 
minarlehrerin ab. 
- Die Seminarlehrerinnen sol len eine auf i h r e r  Grundausbildung und 
Erfahrung aufbauende, weiterführende pädagogische, psychologische 
und didaktische Bildung erhalten. Als Inhal te  stehen dabei d i e  A r -  
b e i t  mit den Seminaristinnen und deren künftige Berufsaufgaben i m  
Vordergrund. Das psychologische und pädagogische Verständnis der 
sozialen Si tuat ion i n  Seminar, Schule und Kindergarten s o l l  ver- 
t i e f t ,  allgemein-didaktisches Wissen und können s o l l  verbessert und 
d i e  Fähigkeit, d i e  Seminaristinnen auf dem Weg i n  den Beruf zu be- 
glei ten,  s o l l  ausgestal te t  werden. 
- Die Seminarlehrerinnen sol len s ich mit dem Umfeld ih res  Berufs und 
m i t  ausgewählten gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen und 
d i e  wichtigen Tendenzen der künftigen Entwicklung ih res  Berufs er-  
kennen und mitgestalten können. 
- Sie sol len i h r e  Kenntnisse und Fertigkeiten i n  den besonderen 
Fächern ih res  Berufs und i n  deren Bezugswissenschaften erweitern, 
um daraus Sicherheit i n  der Konzeption des Unterrichts zu gewinnen. 
Dabei s t e l l e n  s i e  den Bezug zur Umsetzung i n  den Seminarunterricht 
her, erarbei ten und erproben didaktische Vorgehensweisen und re- 
f l ek t ie ren  und beurtei len ihren Unterricht.  
Die Ausbildung r i c h t e t  s ich nach den Grundsätzen der Erwachsenenbil- 
dung und s o l l  aktives, durch a l l e  Betei l igten mitgestal te tes  Lernen 
ermöglichen. Die Lernerfahrungen werden gemeinsam durchdacht und aus- 
gewertet; ebenso wie d i e  unterrichteten Inha l te  führen auch diese Er- 
fahrungen zur Bereicherung der Teilnehmerinnen und zur Weiterentwick- 
lung i h r e r  eigenen Unterr ichts tät igkei t .  
Den e r s t e n  Kurs haben 24 Tei lnehmer innen b e s u c h t ;  21 am- 
t i e r e n d e  Semina r l eh re r innen  und 3  Noch-nicht-seminarlehre- 
r i n n e n ;  7 i n  d e r  Typengruppe Handa rbe i t ,  7 H a u s w i r t s c h a f t  
und 10  Kinde rga r t en .  Den z w e i t e n  Kurs besuchen wiederum 24 
Tei lnehmer innen:  15  amt i e r ende  und 9 Noch-nicht-seminar- 
l e h r e r i n n e n ;  1 0  i n  d e r  Typengruppe Handa rbe i t ,  j e  7 i n  d e n  
b e i d e n  andern .  S i e  kommen a u s  den Kantonen Aargau, Base l -  
Landscha f t ,  Base l -S t ad t ,  Bern, F re ibu rg ,  Luzern,  S o l o t h u r n  
und i m  z w e i t e n  Kurs auch W a l l i s .  I h r  A l t e r  l i e g t  zwischen 
28 und 55 J a h r e n  i m  e r s t e n ,  26 und 51 J a h r e n  i m  z w e i t e n  
Kurs b e i  ei.nem D u r c h s c h n i t t  ( h i e r  Median) von 39 J a h r e n  i n  
Kurs I wie  i n  Kurs 11. D i e  Te i lnehmer innen werden au fg rund  
p e r s ö n l i c h e r  Anmeldung und nach Absprache m i t  d e n  Semina- 
r e n  von d e n  E r z i e h u n g s d i r e k t i o n e n  d e l e g i e r t  - was a b e r  n u r  
i n  s e l t e n e n  F ä l l e n  h e i s s t ,  d a s s  s ie  f ü r  i h r e n  U n t e r r i c h t s -  
a u s f a l l  e n t s c h ä d i g t  werden. T e i l w e i s e  i s t  d a s  A b s o l v i e r e n  
d e r  Ausbi ldung lohnwirksam. 
A l s  Lehrende a r b e i t e n  a n  d e r  Ausbildung k o n t i n u i e r l i c h  d i e  
d r e i  sogenann ten  Typengruppenbeg le i t e r  m i t  (Erz iehungswis-  
s e n s c h a f t e r ) .  A l l e  d r e i  s i n d  seit dem zwe i t en  Kurs i n  ei- 
nem f i x e n  T e i  lpensum p l u s  Entschädigung f ü r  U n t e r r i c h t  
a u s s e r h a l b  d e s  P f l i c h t e n h e f t s  d e r  Typengruppenbeg le i t e r  
( a l s o  2.B. i m  gemeinsamen U n t e r r i c h t )  a n g e s t e l l t ,  bei m i r  
s e l b s t  umfas s t  d i e  A n s t e l l u n g  auch d i e  K u r s l e i t u n g  und da- 
m i t  e i n  en t sp rechend  g r ö s s e r e s  Teilpensum. Z u s ä t z l i c h e  
Lehrpersonen werden i m  Umfang von einem Ha lb t ag  und mehre- 
r e n  Tagen ( b i s h e r  b i s  1 0 )  be igezogen.  
3 .  E i n  Rückbl ick:  Was haben w i r  v e r s u c h t ?  
W i r  h aben  v e r s u c h t ,  m i t  Erwachsenen zu a r b e i t e n .  Was meine 
i c h  dami t ?  Unsere ~ e ' l l n e h m e r i n n e n  kennen i n  d e r  Mehrzahl  
d e n  Beruf d e r  S e m i n a r l e h r e r i n  a u s  e i g e n e r  Erfahrung.  S i e  
b r i n g e n  d a r a u s  v i e l e s  a n  Wissen, a n  Erfahrungen,  a n  Hand- 
l ungsmus te rn  und Ueberzeugung mi t .  Da l i e g t  d e r  f r u c h t b a r e  
Boden f ü r  u n s e r e  A r b e i t :  Was f ü r  j e d e s  Lernen g e l t e n  müss- 
t e ,  i s t  h i e r  z e n t r a l :  W i r  müssen d i e  mi tgeb rach ten  Erfah-  
rungen erns tnehmen und au f  i h n e n  aufbauen.  I m  g r o s s e n  Rah- 
men g e s c h i e h t  d i e s ,  indem d a s  "Semesterzentrum" d e s  e r s t e n  
Semes te r s  i m  A u f a r b e i t e n  d e r  "Heut igen  Lage und w i c h t i g e r  
Tendenzen i n  d e r  Ausbi ldung i n  Handa rbe i t ,  H a u s w i r t s c h a f t  
und i m  K inde rga r t en"  l i e g t .  I n  d iesem Semesterzent rum k l ä -  
r e n  d i e  Te i lnehmer innen  d i e  b e r u f l i c h e  S i t u a t i o n  i n  ihrem 
Bere i ch ,  f i n d e n  e i n e  gemeinsame Sprache  und s c h a f f e n  d i e  
Grundlage  f ü r  d i e  Planung und K o n k r e t i s i e r u n g  d e r  Ausbi l -  
dungswünsche und Ausbildungsnotwendigkeiten d e r  j e w e i l i g e n  
Gruppe. Im k l e i n e r e n  Rahmen kann  d a s  P r i n z i p  d e s  Abholens 
b e i  den  e i g e n e n  Erfahrungen immer wiede r  e i n g e s e t z t  wer- 
den:  b e i  jedem Auf fäche rn  e i n e r  neuen Thematik,  b e i  Video- 
aufnahemn d e s  e i g e n e n  U n t e r r i c h t s  a l s  F r a g e q u e l l e  f ü r  d i e  
D i d a k t i k  u.a.m. " U n t e r r i c h t s k l i m a t i s c h "  b e d i n g t  d i e s e  Ar- 
bei t  Ruhe und - um beim Klima zu b l e i b e n  - Wärme, denn d e r  
Zugang zu e i g e n e n  Er fah rungen  ö f f n e t  s i c h  n i c h t  b e i  F r o s t .  
Das h a t  Folgen  f ü r  u n s e r e  Aufgabe a l s  B e g l e i t e r  d e r  Lern- 
p r o z e s s e .  
D i e  A r b e i t  a n  den  Er fah rungen  d e r   eiln nehme rinnen ver-  
p f l i c h t e t  zum n ä c h s t e n  S c h r i t t :  E r  kann gewis s  n i c h t  e i n  
"So. Und nun s a g e n  w i r ,  wie es i s t l "  s e i n ,  sonde r  b e s t e h t  
a u s  dem gemeinsamen Wei tersuchen,  Abrufen von In fo rma t ion ,  
wo s ie  zu  h o l e n  i s t  ( i n  Büchern, b e i  Dozenten,  a n  I n s t i t u -  
t i o n e n ) ,  a u s  Anre icherung und Widerspruch durch  e i n g e l a d e -  
ne R e f e r e n t e n  und Dozenten und a u s  H i l f e  beim Verweben d e r  
neuen Angebote m i t  d e n  Erfahrungen,  s o  . d a s s  s ie  zu neuen 
Er fah rungen  (und zu neuen A l l t a g s t h e o r i e n ,  s o  haben  w i r  es 
anderswo g e s a g t  ( 3 ) )  werden können. Unsere Ausbi ldung muss 
d a h e r  o f f e n  genug s e i n ,  j e n e  Themen, Personen und Verfah- 
r enswe i sen  zu i n t e q r i e r e n ,  d i e  i m  j e w e i l i s e n  A r b e i t s p r o -  
z e s s  s i n n v o l l  s i nd ;  S i e  muss o f f e n e s  p l a n e n  m i t  d en  T e i i -  
nehmerinnen e r l a u b e n ,  gemeinsam müssen w i r  i m  Rahmen, d e r  
g e s t e c k t  ist  ( u n s e r  Ausbi ldungskonzept )  , d i e  j e w e i l s  näch- 
s t e n  S c h r i t t e  v o r b e r e i t e n .  
Das i s t  ans t r engend ,  f ü r  a l l e  B e t e i l i g t e n ,  d i e  vo rgese t z -  
t e n  Behörden e i n g e s c h l o s s e n .  D i e  Te i lnehmer innen kommen 
m i t  dem s o  s e h r  b e r e c h t i g t e n  Anl iegen,  wie e inma l  " F u t t e r "  
zu  bekommen - und werden i n  e i n e n  f a c h l i c h  und gruppendy- 
namisch packenden P r o z e s s  einbezogen.  D i e  Lehrenden ( i n s -  
besonde re  d i e  d e n  Planungsprozess  b e g l e i t e n d e n  Typengrup- 
p e n b e g l e i t e r )  müssen i h r  Bedür fn i s  nach l ä n g e r d a u e r n d e r  
k l a r e r  Z e i t p e r s p e k t i v e  z u r ü c k s t e l l e n  und d i i r fen  s i c h  n i c h t  
a u s  d e r  Ruhe b r i n g e n  l a s s e n ,  wenn s i c h  d a s  Programm d e s  
Semes te r s ,  d a s  v o r  d e r  Tür s t e h t ,  noch n i c h t  abze i chnen  
w i l l .  E ine  g u t e  Uebung i n  G e l a s s e n h e i t ,  m i t  d e r  Schwier ig-  
k e i t ,  d a s s  s i c h  G e l a s s e n h e i t  n i c h t  Üben, nu r  f i n d e n  l ä s s t .  
Und d i e  v o r g e s e t z t e n  Behörden müssen b e r e i t  s e i n  (und w i r  
s i n d  dankbar ,  d a s s  s i e  e s  b i s h e r  waren) ,  den  d i r e k t  am 
Kurs B e t e i l i g t e n  e i n e n  Ver t r auensvor schuss  zu geben. 
Es i s t  a b e r  n i c h t  n u r  ans t r engend ,  e s  i s t  auch schöne ,  ge- 
meinsam g e t r a g e n e  A r b e i t ;  wenn s i e  g e l i n g t ,  w i r k l i c h e  B i l -  
d u n g s a r b e i t .  Bes t eh t  d i e  I l l u s i o n ,  e inma l  sei k l a r ,  was i n  
d i e s e r  Ausbildung zu t u n  sei,  e s  müsse sodann n i c h t  mehr 
g e p l a n t ,  e s  könne b l o s s  noch angebo ten  und entgegengenom- 
men werden? I c h  h o f f e  e s  n i c h t .  D i e  o f f e n e  L e r n s i t u a t i o n  
b e s t e h t  n i c h t  desha lb ,  w e i l  e i n e  junge I n s t i t u t i o n  am Aus- 
p r o b i e r e n  i s t ,  s ie  i s t  e i n  erwachsenenbildnerischer Grund- 
s a t z .  Was d i e  A r b e i t  e r l e i c h t e r t ,  i s t  g r ö s s t m ö g l i c h e  
Transpa renz  d e r  d i d a k t i s c h e n  S t r u k t u r e n ,  i n  denen g e a r b e i -  
t e t  wird.  Was s i e  v i e l l e i c h t  e r l e i c h t e r t ,  i s t  d i e  Erfah-  
rung a u s  vorangehenden Kursen. 
D i e  P l a n u n g s a r b e i t  i s t  uns i m  e r s t e n  ~ u r s  t e i l w e i s e  n i c h t  
s o  ge lungen,  wie w i r  e s  ge rne  g e w o l l t  h ä t t e n ,  w e i l  w i r  i h -  
r e n  Aufwand u n t e r s c h ä t z t  haben.  Nicht  den  z e i t l i c h e n ,  e h e r  
d e n  psychischen:  d a s  Ungewohnte, d i e  D u r s t s t r e c k e n ,  d i e  
K o n f l i k t e ,  d a s  Warten, d a s  Zurücks tecken d e r  e i g e n e n  Wün- 
s c h e  und d a s  Aushandeln d e r  gemeinsamen. Es wurde k l a r ,  
d a s s  w i r  h i e r  noch mehr u n t e r s t ü t z e n  müssen. Nicht  m i t  i n -  
h a l t l i c h e m  V o r p r e l l e n ,  sondern  m i t  g r u p p e n - a r b e i t s t e c h n i -  
s c h e n  H i l f e s t e l l u n g e n .  D i e  Absolvent innen d e s  e r s t e n  Kur- 
ses s t e h e n  a b e r  m i t  Ueberzeugung h i n t e r  dem P r i n z i p  d e r  
o f f e n e n  Planung, g e r a d e  d a r i n  haben s ie  Wich t iges  f ü r  Kom- 
munikat ion  und A r b e i t s v e r h a l t e n  e r f a h r e n  ( 4 ) .  
A l s  b e r u f s b e g l e i t e n d e  Ausbildung haben w i r  V o r t e i l e  und 
S c h w i e i r g k e i t e n  z u g l e i c h .  D i e  V o r t e i l e  l i e g e n  i n  d e r  Mög- 
l i c h k e i t ,  d i e  F r a g e s t e l l u n g e n  a u s  dem A l l t a g  i n  den Kurs 
f l i e s s e n  zu l a s s e n ,  E r a r b e i t e t e s  und G e l e r n t e s  l a u f e n d  i n  
d e n  b e r u f l i c h e n  A l l t a g  umzusetzen. D i e s e  Umsetzung b r a u c h t  
a l l e r d i n g s  v i e l  E rne rg ie ,  und d i e  wird  b e r e i t s  von d e r  
Ausbildung a u f  d e r  e i n e n ,  d e r  Schu le  (Seminar)  a u f  d e r  an- 
d e r n  S e i t e  verschlungen.  Und i m  Z w e i f e l s f a l l  i s t  d e r  
S c h u l a l l t a g  m i t  s e i n e n  Sach-, Person- und Terminzwängen 
s t ä r k e r  a l s  d e r  Kurs. Und doch haben w i r  v i e l e  g u t e  Erfah-  
rungen m i t  dem b e r u f s b e g l e i t e t e n d e n  Angebot gemacht, abge- 
s ehen  von j e n e r ,  d a s s  d i e  Ausbildung s o  f ü r  d i e  Teilnehme- 
r i n n e n  f i n a n z i e l l  l e i c h t e r  t r a g b a r  und d a s s  f ü r  d i e  Schu- 
l e n  h a l b e  Beurlaubungen e h e r  e i n z u r i c h t e n  s i n d  a l s  v o l l e  
( e s  g i b t  auch Gegenmeinungen1 ) . 
Haben w i r  m i t  d e r  b e r u f s b e g l e i t e n d e n  Ausbildung den Beruf 
b e g l e i t e t ?  N ich t  das  j e w e i l i g e  b e r u f l i c h e  Programm d r  
e i n z e l n e n  Tei lnehmer in .  Aber etwas a l l g e m e i n e r  g e f a s s t  ha-  
b e n  w i r  durch  den  Aufbau d e r  Themen d e s  gemeinsamen Unter-  
r i c h t s  nach Aufgabenbereichen (und n i c h t  etwa nach einem 
w i s s e n s c h a f t l o g i s c h e n  Aufbau) den  Beruf b e g l e i t e t  und 
n i c h t  e i n e r  Fachsys temai tk  g e h u l d i g t .  Die Analyse d e r  
"Heut igen Lage" d e s  Fachs (1. Zentrum),  d a s  "Unte r r i ch ten"  
(2 .  Zentrum) und d a s  "Bera t en  und B e u r t e i l e n "  von Semina- 
r i s t i n n e n  au f  ihrem Weg i n  d i e  B e r u f s p r a x i s  ( e i n s c h l i e s s -  
l i c h  d i e  A r b e i t  m i t  P r a x i s l e h r k r ä f t e n  und -k inde rgä r tne -  
r i n n e n  ( 3 .  Zentrum) s i n d  Bere i che ,  d i e  du rch  ve r sch iedene  
Fachpersonen i n t e r d i s z i p l i n ä r  angegangen werden mussten. 
D i e s e r  Ansatz  b e i  d e n  Aufgabenbereichen kann e i n  e r s t e r  
S c h r i t t  z u r  Wirkung b i s  i n  d e n  U n t e r r i c h t s a l l t a g  s e i n .  Ein  
e r s t e r ;  w e i t e r e  müssen fo lgen:  b e g l ' e i t e t e  T ä t i g k e i t  i n  d e r  
P r a x i s  (d.h.  Seminar) ,  An le i tung  z u r  Ref l ex ion  und Weiter-  
entwicklung d i e s e r  j e  i n d i v i d u e l l e n  A r b e i t .  
Weber d a s  G l i e d e r u n g s p r i n z i p  durch Aufgabenbereiche h i n a u s  
ve r suchen  w i r  m i t  Massnahmen, d i e  zwischen D i d a k t i k  und 
O r g a n i s a t i o n  a n z u s i e d e l n  s i n d ,  e i n e  b e r u f s b e g l e i t e n d e  Aus- 
b i l d n g  s i n n v o l l  zu g e s t a l t e n .  W i r  u n t e r r i c h t e n  i n  Halb- 
o d e r  Ganztagsblöcken (1 Tag = 7 Lek t ionen) ,  um d i e  Auf- 
merksamkeit  n i c h t  s i n n l o s  zu v e r z e t t e l n .  Damit werden ge- 
w i s s e  Un te r r i ch t s fo rmen  unmöglich, ande re  möglich,  jeden- 
f a l l s  s t e i g e n  d i e  Anforderungen a n  d i e  d i d k a t i s c h e  Kompe- 
t e n z  d e r  Lehrenden. W i r  versuchen auch,  d i e  Ausbildungs- 
e i n h e i t e n  mög l i chs t  z e i t l i c h  k o n t i n u i e r l i c h  a n z u b i e t e n  
( a u f e i n a n d e r f o l g e n d e  Kurs t age ) ,  s o  d a s s  i m  N o r m a l l f a l l  
n i c h t  mehr a l s  1 - 2 Themen i m  gemeinsamen, 1 - 2 Themen 
i m  t y p e n s p e z i f i s c h e n  U n t e r r i c h t  g l e i c h z e i t i g  a k u t e 1 1  s i n d .  
W i r  g lauben,  m i t  s o l c h e n  zunächs t  o b e r f l ä c h l i c h ,  o rgan i sa -  
t o r i s c h  anmutenden Massnahemn e i n  Stück Musse und V e r t i e -  
fung  ( v e r g l i c h e n  m i t  S tundenplänen m i t  v i e l l e i c h t  1 0  Fä- 
che rn ,  schön z e r h a c k t )  i n  d i e  Ausbildung r e t t e n  zu kön- 
nen. 
4. E i n  Ausbl ick:  Was is t  m i r  w i c h t i g ?  
Worum s o l l  e s  b e i  e i n e r  Ausbildung von L e h r k r ä f t e n  über-  
haup t  gehen? Ohne au f  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  T r a d i t i o n  (und 
d i e  Di skuss ion  dazu i n  d i e s e r  Z e i t s c h r i f t )  a u s d r ü c k l i c h  
e inzugehen,  g r e i f e  i c h  v i e r  S t i chwor te  a u f ,  d i e  i n s  G e -  
s p r ä c h  kommen, wenn es um Lehre rb i ldung  geht :  D i e  Sachkom- 
pe tenz ,  d i e  d i d a k t i s c h e  Kompetenz, d i e  kommunikative Kom- 
p e t e n z  und d i e  Ichkompetenz. Es wäre a n  d i e s e n  B e g r i f f e n  
zu f e i l e n ,  und s i e  s o l l t e n  k l ä r e n d  a u f e i n a n d e r  bezogen 
werden - i c h  u n t e r l a s s e  es h i e r .  I c h  ve r suche  a b e r ,  i m  Zu- 
sammenhang m i t  u n s e r e r  Ausbildung e i n i g e s  dazu gedank l i ch  
a u f s t e i g e n  zu l a s s e n .  
4.1 Zur Sachkompetenz 
H i e r  l i e g t  n i c h t  das  Zentrum u n s e r e r  Ausbildung,  d a s  
wird  b e r e i t s  i m  Konzept d e r  EDK d e u t l i c h .  U e b e r s p i t z t  
g e s a g t ,  s e t z e n  w i r  d i e  Fachkompetenz u n s e r e r  Te i lneh -  
merinnen vo raus ,  b e i s p i e l s w e i s e  d i e  ernährungswissen-  
s c h a f t l i c h e n  Grundlagen,  d i e  P r i n z i p i e n  g e s t a l t e r i -  
s chen  Scha f fens  m i t  t e x t i l e m  M a t e r i a l ,  d i e  Bedeutung 
d e s  S p i e l s  f ü r  das  Kind. W i r  b e f a s s e n  uns damit ,  wie 
d i e s e  Sache am Seminar zu v e r m i t t e l n  ist. So über-  
s p i t z t  kann d a s  Unternehmen n a t ü r l i c h  n i c h t  ge l ingen .  
Eine d i d a k t i s c h e  Aufbe re i tung  e n t h ä l t  d i e  V e r t i e f u n g  
i n  d i e  Sache  und macht ge rade  a u f  Lücken i n  d e r  Sach- 
kompetenz aufmerksam. Vor a l l e m  d i e  Ausbildungspro- 
gramme d e r  d r e i  Typengruppen e n t h a l t e n  denn auch we- 
s e n t l i c h e  S a c h i n h a l t e  und i n  einem z w e i t e n  S c h r i t t  de- 
r e n  d i d a k t i s c h e  Aufbere i tung.  
Ganz wohl i s t  uns b e i  d e r  Gewichtung au f  d e r  S e i t e  d e r  
D idak t ik  (und n i c h t  d e r  Sache)  n i c h t ,  e i n e  s o l c h e  Aus- 
r i c h t u n g  s e t z t  vo raus ,  d a s s  d i e  Tei lnehmer innen d i e  
w e s e n t l i c h e n  f a c h l i c h e n  Entwicklungen s e i t  i h r e r  Semi- 
n a r z e i t  f u n d i e r t  m i t v e r a r b e i t e t  haben.  Das mag j e t z t  
f ü r  d i e  Mehrzahl d e r  Tei lnehmer innen z u t r e f f e n d  s e i n ,  
waren s ie  j a  amt i e rende  Semia r l eh re r innen  m i t  t e i l s  
j a h r e l a n g e r  Verantwortung i n  ihrem Fachbe re i ch .  Je 
mehr u n s e r e  Tei lnehmer innen Noch-nicht-Seminarlehre- 
r i n n e n  s i n d ,  d e s t o  mehr muss wohl d a s  Gewicht auch auf  
d i e  S e i t e  d e s  Fachs g e l e g t  werden. Ob dann d i e  Ausb i l -  
d u n g s z e i t  ( 2  J a h r e  A 50%) noch a u s r e i c h t ?  Ob d i e s e  
Aufgabe bei uns l i e g e n  s o l l  o d e r  bei uns s i n n v o l l  e r -  
gänzenden I n s t i t u t i o n e n  m i t  f a c h l i c h e r  T r a d i t i o n  i n  
den  g e f r a g t e n  Sachgebie ten?  H i e r  l i e g e n  w i c h t i g e  Fra- 
g e n  u n s e r e r  w e i t e r e n  Entwicklung.  
4.2 Zur d i d a k t i s c h e n  Kompetenz 
D i e s e  Aufgabe i s t  u n b e s t r i t t e n .  D i e  d i d a k t i s c h e  Kompe- 
t e n z  au f  d e r  Semina r s tu fe  s o l l  v e r s t ä r k t  werden. Und 
h i e r  w i rd  k l a r ,  d a s s  w i r  au f  d i e  A r b e i t  a n  d e r  Sache 
auch j e t z t  n i c h t  v e r z i c h t e n  können, wenn w i r  v e r p f l i c h -  
t e n d  Didak t ik  b e t r e i b e n  wo l l en  ( 5 ) .  V e r p f l i c h t e n d  
h e i s s t :  d i d a k t i s c h e  E i n s i c h t e n  b i s  i n s  a l l t ä g l i c h e  un- 
t e r r i c h t l i c h e  Handeln  v e r f o l g e n  und n i c h t  v o r  dem 
Schulhaus  s t e h e n  l a s s e n ,  methodische  T r i c k s  v e r g e s s e n  
und zu V e r f a h r e n  g r e i f e n ,  d i e  d e r  Sache  und d e n  Perso-  
nen i n  d e r  j e w e i l i g e n  S i t u a t i o n  angemessen s i n d .  Wenn 
w i r  d i d a k t i s c h e  F r a g e n  a u s  dem U n t e r r i c h t  e n t s t e h e n  
l a s s e n  und a n  k o n k r e t e n  U n t e r r i c h t s p r o j e k t e n  Antworten 
suchen ,  müssen w i r  A r b e i t s f o r m e n  f ü r  i n d i v i d u a l i s i e r -  
tes A r b e i t n  a n  e c h t e n  U n t r r i c h t s s i t u a t i o n e n  f i n d e n  und 
f ü r  d i e  U n t e r r i c h t s p r a x i s  und i h r e  B e g l e i t u n g  d i e  nö- 
t i g e  Z e i t  e i n s e t z e n .  H i e r  müssen w i r  noch w e i t e r  ge-  
h e n  a l s  i m  e r s t e n  Kurs ,  und w i r  müssen es umso d r i n -  
gende r ,  je mehr Noch-nicht-Seminarlehrerinnen b e i  uns  
t e i l nehmen .  
W i r  l e i d e n  u n t e r  einem Z w i e s p a l t ,  d e r  i m  Augenbl ick  
n i c h t  zu umgehen ist .  S i n d  w i r  e i n e  Ausbi ldung f ü r  e i -  
nen noch-n ich t -ausgeübten  Beruf o d e r  s i n d  w i r  e i n e  
F o r t b i l d u n g  f ü r  b e r e i t s  a m  Seminar a m t i e r e n d e  Berufs -  
f r a u e n ?  B e i d e s  zu  s e i n  i s t  i m m e r  w i e d e r  s c h w i e r i g ,  
auch  f ü r  d i e  Te i lnehmer innen ,  d i e  d a s  e i n e  o d e r  a n d e r e  
e r w a r t e n .  Aber d e r  Z w i e s p a l t  l o c k t  auch.  Vor e i n e  S i -  
t u a t i o n  d e s  u n t e r r i c h t l i c h e n  Handelns g e s t e l l t ,  können 
s i c h  a l l e  B e t e i l i g t e n  (auch  d i e  L e i t e r )  u n g e a c h t e t  d e r  
U n t e r s c h i e d e  i n  i h r e r  Semina re r f ah rung  o d e r  Vorbi ldung 
p r i n z i p i e l l  g l e i c h b e r e c h t i g t  i n  e i n  Fachgespräch  e i n -  
l a s s e n .  Wo d e r  j e w e i l i g e  Punkt d e r  V e r t i e f u n g  l i e g e n  
muss, wo e i n  Angebot  e i n e s  Dozenten f r u c h t b a r e n  Boden 
f i n d e t ,  wo i n  I n t e r e s s e g r u p p e n  g e a r b e i t e t  werden s o l l ,  
wäre  dann  herauszuf inden . .  A l l z u  u t o p i s c h ?  J e d e r  
S c h r i t t  i n  d i e s e  R ich tung  l o h n t  s i c h .  
4.3 Zur kommunikativen Kompetenz 
J e  o f f e n e r  d i e  L e r n s i t u a t i o n ,  d e s t o  w i c h t i g e r  i s t  e s ,  
i m  Gespräch d i e s e  S i t u a t i o n  g e s t a l t e n  zu  können. Wer 
e i n  Programm k o n k r e t i s i e r e n  und a u s h a n d e l n  s o l l ,  muss 
r eden ,  zuhö ren ,  wa r t en ,  d u r c h s e t z e n  und au fgeben  kön- 
nen. A l l  d i e s  i s t  n i c h t  l e i c h t ,  f ü r  L e h r e r  n i c h t  
l e i c h t e r  a l s  f ü r  a n d e r e ,  zu s e l t e n  gei ibt  auch .  
S o v i e l  wuss t en  w i r ,  a l s  w i r  m i t  d e r  A r b e i t  a n  d e r  Aus- 
b i l d u n g  a n f i n g e n .  Aber w i r  haben  e r f a h r e n ,  d a s s  w i r  es 
noch zu wenig t i e f  gewuss t  h a t t e n .  Der Aufbau e i n e s  
s i n n v o l l e n  Gesp rächsk l imas  f ü r  zwei  J a h r e  b r a u c h t  wa- 
c h e  Aufmerksamkeit  und r u h i g e  K r a f t .  S tö rungen  kommen 
i m m e r  wieder ,  u n v e r m i t t e l t ,  u n e r w a r t e t ,  s chmerzha f t .  
D i e  A r b e i t  a n  d e r  kommunikativen Kompetenz i s t  b e i l e i -  
b e  n i c h t  n u r  M i t t e l  zum Zweck i m  S i n n  von "Zue r s t  m i t -  
e i n a n d e r  umgehen l e r n e n ,  dann können w i r  a r b e i t e n " .  
Bedenken w i r  d i e  b e r u f l i c h e  S i t u a t i o n  u n s e r e r  Te i l neh -  
mer innen ,  d e r  L e h r e r b i l d n e r i n n e n .  Ringsum b e s t e h e n  An- 
f o r d e r u n g e n  a n  i h r e  kommunikative Kompetenz: i n  d e r  
A r b e i t  m i t  d e n  S c h ü l e r i n n e n ,  m i t  Ko l l egen ,  i n  Kommis- 
s i o n e n ,  m i t  d e n  P r a x i s l e h r e r i n n e n  und -k inde rgä r tne -  
r i n n e n .  Wich t ig  i s t  f ü r  a l l e ,  d i e  i n  d e r  L e h r e r b i l d u n g  
a r b e i t e n ,  d a s s  s i e  E i n s i c h t  i n  s i n n v o l l e s  Gespächsver-  
h a l t e n  gewinnen,  a u f  s o z i a l e  P r o z e s s e  e i n e r  Gruppe zu- 
r ü c k b l i c k e n  können,  i n  h e i k l e n  S i t u a t i o n e n  o f f e n  und 
aufbauend r e a g i e r e n ,  k l a r e  und s o r g f ä l t i g e  Rückmeldun- 
g e n  geben  können und d a s s  s ie  a n  w iede rkeh renden  Kom- 
m u n i k a t i o n s f a l l e n  a r b e i t e n .  
Das s a g t  s i c h  l e i c h t .  
Zur Ichkompete nz 
J e d e  Aus- und W e i t e r b i l d u n g  i s t  e i n e  Chance f ü r  d i e  
Entwicklung d e r  P e r s ö n l i c h k e i t .  Welches Klima kann 
d i e s e  Entwicklung f ö r d e r n ?  Weniges v e r s u c h e  i c h  h i e r  
dazu  zu s agen .  
Denken w i r  a ls  Lehrende  nur  a n  d a s ,  was w i r  a n  
" S t o f f " ,  a n  "Wichtigem", a n  "das  müssen s ie  könenn" i n  
d e r  Ausbi ldung b r i n g e n  wo l l en?  Oder l a s s e n  w i r  uns  a u f  
d i e  Personen  e i n ,  denen  w i r  begegnen,  denken w i r  uns  
i n  d i e  e i n ,  d i e  m i t  u n s  e i n e n  T e i l  z w e i e r  L e b e n s j a h r e  
v e r b r i n g e n ?  Wenn w i r  a u s  echtem I n t e r e s s e  a n  Menschen 
e i n e  Ausbi ldung m i t g e s t a l t e n  können, kann uns e i n i g e s  
mehr a ls  d e r  S t o f f  n i c h t  g l e i c h g ü l t i g  s e i n .  
Es  kann  uns ,  wie  i n  j e d e r  L e h r e r f o r t b i l d u n g ,  n i c h t  
g l e i c h g ü l t i g  s e i n ,  d a s s  u n s e r e  Te i lnehmer innen  Lehr-  
k r ä f t e  ( f a s s e n  w i r  d i e  K i n d e r g ä r t n e r i n n e n  d a r u n w  
s i n d .  Die Widersprüche  und Re ibungs f l ächen  i n  d i e s e r  
B e r u f s r o l l e  s i n d  b e k a n n t l i c h  g r o s s .  E i n  gemeinsames 
Thema muss s e i n ,  w ie  w i r  m i t  i h n e n  ohne  Verhä r tung  und 
ohne  zu v e r s i n k e n  Leben g e s t a l t e n  können. 
Es kann uns  w e i t e r  n i c h t  g l e i c h g ü l t i g  s i e n ,  d a s s  unse-  
re Te i lnehmer innen  b e r u f l i c h  t ä t i g e  F rauen  s i n d .  I n  
e i n e r  Z e i t  d e r  b e r u x l i c h e n  Besinnung,  wie  e s  e i n e  Aus- 
b i l d u n g  ist, t a u c h e n  auch  F ragen  z u r  p e r s ö n l i c h e n  Le- 
b e n s g e s t a l t u n g  und d a m i t  z u r  R o l l e  d e r  Frau a u f .  D i e  
v e r s c h i e d e n e n n  B iog raph ien  d e r  Te i l nehmer innen  r e g e n  
zu F ragen  a n  s i c h  s e l b s t  und a n  d i e  M i t t e i l n e h m e r i n n e n  
an.  W i r  e n t s p r e c h e n  a l l e  mehr o d e r  wen ige r  s c h l e c h t  
dem, was noch immer a ls  "Normalb iographie"  i n  d e n  Köp- 
f e n  s p u k t .  A l l e i n s t e h e n d ,  w iede r  a l l e i n s t e h e n d ,  ve r -  
h e i r a t e t  und ohne  K inde r ,  m i t  Kindern  und Beruf - a l -  
les Gruppen, d i e  ( auch  u n t e r e i n a n d e r )  V o r u r t e i l e n  aus-  
g e s e t z t  s i n d ,  d i e  b e s o n d e r e  Erfahrungen,  S t ä r k e n  und 
V e r l e t z l i c h k e i t e n  m i t b r i n g e n .  D ie se  Ausgangs lage  s o l -  
l e n  w i r  e i n b e z i e h e n ,  s i e  s p i e l t  e i n e  R o l l e .  (Genauso 
w i e  es e i n e  R o l l e  s p i e l t ,  wenn 2.B. i n  e i n e r  Techni -  
k e r a u s b i l d u n g  a u s s c h l i e s s l i c h  junge Männer ohne Fami- 
l i e n v e r p f l i c h t u n g e n  l e r n e n . )  Es i s t  v i e l l e i c h t  kaum 
Z e i t  und G e l e g e n h e i t ,  auch  n i c h t  d i r e k t  d e r  A u f t r a g ,  
d i e  L e b e n s s i t u a t i o n  i n  d i e  Ausbi ldung zu t r a g e n .  Aber 
es kann  zu  z e i t i n t e n s i v e n  K o n f l i k t e n  f ü h r e n ,  wenn w i r  
a n  i h r  v o r b e i s e h e n  o d e r  f ü r  s ie  b l i n d  s i n d .  
Es kann uns s c h l i e s s l i c h  n i c h t  g l e i c h g ü l t i g  s e i n ,  i n  
we lche r  S i t u a t i o n  d i e  Grundberufe  s t e h e n ,  f ü r  d i e  un- 
s e r e  Te i lnehmer innen  a u s b i l d e n  o d e r  a u s g e b i l d e t  wer- 
den.  
H a n d a r b e i t  und H a u s w i r t s c h a f t  b e f i n d e n  s i c h  i n  e i n e r  
un ruh igen ,  ve runs i che rnden ,  l e b e n d i g e n  Z e i t  v o l l e r  
S e l b s t b e s i n n u n g  und N e u o r i e n t i e r u n g ,  a l l e  d r e i  Be ru fe  
s i n d  "F rauenbe ru fe"  m i t  d en  dami t  verbundenen S t a t u s -  
problemen.  "Sachkompetenz" r e i c h t  n i c h t  a u s ,  wenn d i e  
k ü n f t i g e n  Handa rbe i t s - ,  Hauswirtschaftslehrerinnen und 
K i n d e r g ä r t n e r i n n n e n  a u s g e b i l d e t  werden s o l l e n .  W i r  
müssen e s  zu unserem Thema machen, woher d i e  Be ru fe  
kommen, welchen  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Strömungen s ie  aus-  
g e s e t z t  waren  und h e u t e  s i n d .  D i e  B e r u f s v e r t r e t e r i n n e n  
(und u n t e r  i h n e n  d i e  A u s b i l d n e r i n n e n  b e s o n d e r s )  d ü r f e n  
s i c h  von s o l c h e n  Strömungen n i c h t  a b t r e i b e n  l a s s e n ,  
s o l l e n  i h n e n  dann  a u f s i t z e n  können, wenn es d e r  E r z i e -  
hung und Bi ldung d e r  Kinder  Nutzen b r i n g t ,  s o l l e n  
s o n s t  a b e r  d e n  Mut haben,  gegen  d e n  Storm zu schwim- 
men. 
Le rnen  und i m  Leh ren  l e b e n d i g  b l e i b e n :  Das e r f o r d e r t ,  
d a s s  i c h  mich Entwicklungen ö f f n e ,  R i s i k e n  e i n g e h e ,  
v i e l l e i c h t  K r i s e n  Übers tehe ,  um Wege e i n z u s c h l a g e n ,  
d e r e n  Richtung i c h  zwar a l s  " r i c h t i g "  e rkenne ,  d e r e n  
Z i e l p u n k t  a b e r  noch i m  Dunst l i e g t ,  j a  h ö c h s t e n s  a l s  
Zwischenha l t  e r r e i c h t  werden kann. Wenn i c h  mich s o  i n  
e i n e n  L e r n p r o z e s s  e i n b r i n g e n  kann,  m i t  d i e s e r  Offen-  
h e i t  auch  bereit b i n  zu l e h r e n ,  kann  i c h  i n  me ine r  
ganzen  P e r s o n  e r f a s s e n ,  g e s t ä r k t ,  v i e l l e i c h t  auch  ge- 
s c h ü t t e l t  ( e i n e  Te i lnehmer in  s p r i c h t  von " g h u d l e t " )  
werden.  W i r  f i n d e n  doch i n  unserem B e r u f s s t a n d  (und 
j e t z t  s p r e c h e  i c h  von  Leh re rn  i m  a l l g e m e i n e n )  zu v i e l e  
Abs i che rungs t endenzen  (6), i n  uns  s e l b e r ,  j e d e  und je- 
d e r .  L e h r e r b i l d u n g  und - w e i t e r b i l d u n g  s o l l  zu mehr 
"we iche r  S i c h e r h e i t "  v e r h e l f e n .  Zu d e r  S i c h e r h e i t ,  i n  
d e r  i c h  S c h r i t t e  h i n a u s  zu  t u n  wage und mich n i c h t  i n  
meine g e d a n k l i c h e n  o d e r  handlungsmäss igen  R e v i e r e  e i n -  
s p e r r e n  lasse. Zu d e r  S i c h e r h e i t ,  i n  d e r  e i n  Berufs -  
s t a n d  S c h r i t t e  nach vo rn  unternimmt und s i c h  n i c h t  i n  
s c h e i n b a r  Bewährtem a b s i c h e r t .  Zu d e r  S i c h e r h e i t ,  d i e  
n i c h t  v e r h ä r t e t  i s t ,  sonde rn  e l a s t i s c h  b l e i b t ,  Wind- 
s t ö s s e  e r t r ä g t  und s i c h  a u f  Begegnungen f r e u t .  
I c h  h o f f e ,  d a s s  uns  manchmal e i n  b i s s c h e n  davon ge- 
l i n g t .  
Anmerkungen 
(1)  Die notwendige Entschuldigung auch h ie r ,  e s  gel ingt  mir keine bessere 
Lösung: M i t  "Lehrer" meine ich auch "Lehrerinnen", m i t  "Lehrerinnen" 
und "Kindergärtnerinnen" auch "Lehrer" und "Kindergärtner". 
( 3 )  Treue BzL-Lesern f ä l l t  v i e l l e i c h t  d i e  Verwandtschaft zum Forschungs- 
projekt  "Alltagstheorien von Berufsschullehrern über i h r  un te r r ich t l i -  
ches Handeln" auf. S ie  ist kein Zufall,  ich habe dort  m i t  Peter  Fügli- 
S te r ,  Verena Flückiger und Hans Kuster mitgearbeitet.  Vgl. dazu Bzl 
1/1984 und 1/1986. 
(4 )  In te ress ie r ten  kann ich dazu C e  (nochmalige) Lektüre der folgenden, 
durch i h r e  Verschiedenartigkeit anregenden Werke empfehlen: 
PETERSSEN, Wilhelm H. (1982) Handbuch Unterrichtsplanung (Tei l  11, Ka- 
p i t e l  5 1. München: Ehrenwirt . 
ROGERS, Carl (1974) Lernen i n  Freihei t .  München: Kösel. 
SCHULZ, Wolfgang (1981) Unterrichtsplanun$. München: Urban und Schwar- 
zenberg. 
(5)  Zum Stichwort didaktische Kompetenz i n  seiner  Bezogenheit auf d i e  
Fachkompetenz: KUSTER, Hans (1986) Fachkompetenz und didaktische Kom- 
petenz. In: Beiträge zur Lehrerbildung 1/1986, Seiten 12-21. 
(6 )  Hierzu noch immer: MASLOW, Abraham H. (Org. 1968) P s ~ h o l o g i e  des 
Seins. München: Kindler. Darin Kapitel 4: "Abwehr und Wachstum". 
( 2 )  Diesen Kursen s ind verschiedene, einmalig durchgeführte Kursprojekte 
der ~erufsverbände und Seminare vorausgegangen, deren Erfahrungen i n  
d i e  Planung einbezogen werden konnten. 
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